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Sempre el dolor 
és^vengut en poca estona 
aplicant a la part dolo-
rida o contusionada el 
remei famós a tot el món 
L I N I M E N T D E S I G A N 
nonfra el Reumatisme, í e s 
Neurá lg ies , i els 
c o p s , caigudes, i 
torcades a que tan 
exposats estem en 
el treball i Tesport. 
Penetra sense massatge 
E l venen tots 
*»ls apotecaris 
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Una batalla i una victoria 
H em sostingut i hem obtingut una victoria. La batalla ha estat amb el governador i la victoria conseguida ha estat un cigarro. 
—Quina victoria! — se'ns dirá. I perqué no? No se sap 
lo que hí ha dins d'un minuet, ha estat dit. No se 
sap lo que hi ha en un cigarret que'ns furaem 
davant d'un escenari. 
E l governador va prohibir fumar, i nosaltres tots, 
premsa, empresaris i fumadors, decidírem fer una apel-
lado immediata davant del mateix govervador, aduínt 
les següents poderoses raons: 
1. a Que a tots els music-halls del món se fumava. 
2. :' Que a Barcelona s'havia fumat sempre. 
3.il Que amb el fumar, les dones de l'escena 
apareixien fumoses, és a dir, menys núes, és a dir, 
mes vestides per la fumera deis cigarros. 
4. a Que sense poder fumar, la crisi teatral crei-
xeria i milers de familias en patirien. 
5. a Que la qüestió del fumar no era una qüestió 
Amoral, sinó d'higiene. ApeMant a la ciencia, la 
ciencia amb els ventiladors extractors la resoldria; 
i 6.a (An aquí, tots, unánimement déiem el sisé 
manament: No fornicarás.) 
Darrera del cigarret estaven Europa, la tradició, 
la Ciencia, la Moral i el sisé manament de la Llei de 
Deu. En nom de qué se'ns podía seguir prohibint el 
fumar? En nom de qué Barcelona era exclosa de l'In-
ternacional del cigarret i de l'Europa tolerant i mon-
ona? Perqué l'europeu fumava al music-hall 1 al cine, 
cosa molt moral i molt moderna, perqué al cine, el 
fuma no toca, i al music-hall, l'home que con-
templa els seguicis desnus displicentment, és senyal 
^ que no dona una gran importáncia an aquelles 
carns, o que s'estima tant el cigarro com aquelles 
ceníes. 
I aixó és l'europeu. Perqué un home de Soria o 
^ l a S e u d'Urgell, davant de vuitanta dones núes, 
no podria fumar. L'home de Barcelona o de París, 
fuma i guaita. Aquell senyor que en un music-hall 
mentre anaven désfilant senyores que en un moment 
donat se quedaven com unes Eves que sabent el valor 
de la fulla de parra no se la posa ven, ell Uegia, tot 
fumant E l Noticiero, donant tanta importáncia a un 
pit com a un telegrama i a unes anques com a un 
puro, era el suprem home civilitzat, l'europeu que 
esta va per damunt de la temptació. 
Ara, podent fumar, podem tornar a dir: Aixo és 
Europa. Fumem com a París. Mirem com a París, les 
dones, amb idéntica sossegada voluptuositat que 
cremem un Monterrey o que abservem un Tarragona. 
Tot depenia d'ésser o no ésser, d'integrar-nos o des-
integrar-nos d'Europa. Seguirem essent-ho perqué 
seguirem fumant, car aquest cigarret del Principal, és 
idéntic al que está cremant en el Casino de París i en 
el Metropolitan de Londres. Un cigarret representa 
avui a Barcelona, l'unitat moral d'Europa. 
PARADOX 




Hi han mesos de candidatures per les butxaques i 
pels carrers; mesos de programes de festes majors; 
mesos de bándols; mesos d'anuncis d'específics; mesos, 
com el de desembre, de décims de la rifa. 
Fem un paréntesi. La Publicitat acostuma a 
escriure: «La rifa d'Espanya». Una mica impropi. 
Nosaltres, li diríem,^segons costum catalana, «La rifa 
de Madrid». Queda tancat el paréntesi. 
Aquest mes les «loteries» están plenes de décims. 
En tots els miralls de les barberies i deis bars, els 
números deis décims. Els cambrers us serveix café i 
un talonari. E n els despatxos i tallers, décfths. Fins a 
l'Ateneu, la docta casa, décim. 
No trigaren ni una setmana en ésser venudes totes 
les participacions de dos números, entre els savis de 
la casa. No n'hi va haver per a tots. Ni per a En Mar-
sillach. Desconsolat, anava demanant una participació, 
fins que va trobar un amic disposat a fer-li part: 
— Quant vol? 
—Déu pessetes, cinc, una, lo que vulgui; perqué 
lo que jo vui és jugar poc o molt. 
—Qué ha agafat un cap i cua l'Ateneu?—li pre-
guntá l'amic. 
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—No, és que no vui teñir un altre desengany. Fa 
uns quants anys jo era a Mallorca, i mentre jugava al 
billar en un círcol, m^oferiren una participado. Me'n 
vaig descuidar de pendre-la, vine a Barcelona i sé que 
la grossa ha caigut a Palma. Telegrafio pregant que 
em reservin la participació i ja era tard. 
—Naturaltnent! 
—Dones ais pocs dies, passaven davant de casa, 
da van t de casa!, els carros portan t la grossa cap al 
molí. Per aixó vui jugar, perqué si no jugo, cauria. 
—Amic Marsillach—li digué Tamic.—Sigui anti-
catalanista, sigui antisindicalista, sigui antitot, pero 
nojugui, i TAteneu que és catalanista us fará soci 
d'honor, 
Anant pe! món 
Mai hi havia hagut, com ara, tants catalans peí 
món. L a Veu, que no tenia cap corresponsal, ara és 
el diari amb més corresponsals corrent món. E n té a 
París, a Londres, a Berlin, a Lausanne, a Zurich, a 
Roma, fins a Constantinoble. Els canvis, a La Veu li 
tan guanyar cartes de fora. 
Dos d'aquests catalans, eren a Lausanne. Parlaven 
a l'hotel, amb un lord diplomátic i un rus de la lega-
ció bolxevic, i un italiá de l'escamot d'En Mussolini, 
que els hi va semblar un pagés mudat. E s alt, sorrut 
i gros. Un d'ells, veient-lo tan gros, observa: 
—Aquest home té ventre i deu portar faixa. 
I l'altre cátala, respongué: 
— E s ciar que en porta. Per aixó és feixista! 
Un homenatge^ un g ran home i un discurs 
L'Ateneu de Madrid ha dedicat un homenatge al 
iHustre Miquel deis Sants Oliver. Han pres pan 
en Tacte Ramir de Maeztu, TOssorio i Gallardo, l'ac-
triu senyoreta Redondo, Angel Ruiz i Pablo, Bona-
ventura Bassegoda, els germans Quintero i Andreu 
González Blanco. 
Hi man cava E n Godó, el comte de Godó, el pro-
pietari de L a Vanguardia. Si ell hagués relatat els 
crits, els esforgos de veu i de flaquesa i d'eloqüéncia i 
de dialéctica que havia de fer TOliver per a fer-li com-
pendre an ell—al comte de Godó—que un diari, un 
gran diari, no és una empresa de compra i venda, ni 
tampoc uríS^palanca, ni molt menys un esbravador dé 
rencúnies, ni menys encara un estel per a fer-lo volar 
a l'etzar deis capricis personáis—si el comte de Godó 
hagués explicat els sofriments, enrabiades, disgustos 
i enuigs i fástics que TOliver hagué de soportar per a 
conservar la direcció de L a Vanguardia,—les parau-
les del comte de Godó haurien sigut el millor número 
de l'homenatge. 
Diguem, pero, que l'homenatge de Madrid ha 
sigut un acte de justicia i d'amor ben merescut des-
prés de la vida de treball i de noblesa que fou la de 
Tescriptor mallorquín 
Sinó que sempre hi ha qui desentona. L'Ossori ¡ 
Gallardo, en una semblanza que ha fet de TOliver !? 1 
que dubta que aquest fos catalanista. Mal fet de diih 
tar-ne. Avui, a Catalunya—i qui diu Catalunya di 
Mallorca—no hi ha home de talent, de cor, de ^2 
de cultura i de sensibilitat, que no sigui catalanista 
I potser alguns deis qui encara es veuen obligatsa 
escriure en castellá, com TAlomar, per exemple-bé 
cal viure, qué dimoni!—i com TOliver, son més cata^ 
lanistes que molts altres que'n fan professió i 
j adora. 
Potser el íet de no canviar el seu ideal de cátala-
nisme en calderi l la política catalanista, diu molt en 
bé de la seva virtut i de la seva for^a. 
G L O -
S A P I 
Des de Italia 
L E S V E L L E S A N G L E S E S 
A Valencia quan venen festes assenyalades, es 
reuneixen quinze o vint velles i se'n van a seguir els 
calvaris. 
La que encara no és tan vella, va a davant de l'es-
caraot místic, s'atura a davant deis misteris i diu una 
Ave María, que les altres van contestant, fins arribar 
a dalt de Capella. 
Es veu que a Anglaterra, les velles, també fan lo 
mateix que a Valencia, se'n reuneixen unes quantes 
per a ánar a seguir monuments, pero en lloc d'anar-
se'n al calvan, se'n van a fer un viatge a Italia i en 
lloc de resar Aves Maries, se'n van llegint el Bae-
deker. 
No hi ha Villa, no^hi ha jardí, no hi ha ruines ni 
monument que no s'hi vegi el remadet. Totes porten 
unes sabates amb talons baixos de íer camí; totes 
vistes de darrera, com que són magres, encara sem-
blen joves, pero totes vistes de davant se'ls hi veu 
unes arrugues toves, com de mantega aigualida; uns 
cabells que encara són róssos, pero que han passat 
per moltes bugades; uns ulls que encara blavegen 
d'una blavor destenyida; un pit buit i unes cames 
dretes, fetes' a no seure mai, com si"no tinguessin 
juntures. 
La que en diríem la més jove, perqué encara no 
arriba a's seixanta anys, és la que's cuida d'anar lle-
gint, i ho ía amb un to de fredor de capella protestant, 
i les altres van seguint tot lo que els hi va manant 
aquella guia, amb una devoció tan gran que quasi 
arriba a ésser disciplina. Si la guia diu que han 
d'exaltar-se, fan un crit curt com d'ocell; si els hi 
mana que han de pujar al cim de la cúpula més alta, 
encara que rebentin hi pugen. Si els mana que han 
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de seure, seuen tots eis minuts que teñen de seure i 
s'aixequen a veu de «mando», i quan el lloc es defi-
nitiu, totes a l'hora, treuen la Kodac i amb un cric-
crec exacte i simétric fan la mateixa fotografía. 
Aixó de la fotografía cree que vé a ésser un deis 
motius que treu més velles d'Anglaterra. Abans l'an-
glesa que era vella, o lletja, o tenia mal genit, el go-
vern anglés l i comprava una capsa de colors i l'en-
viava a pintar peí món, per a aclarir una mica la illa 
i per a millorar la raga, pero avui no en té necessitat. 
Una aquarella no's pot fer a veu de «mando», 
1'aquareHa vol el seu temps i la seva aigua, pero el 
cop de Kodac pot engegar-se com un mauser o una 
carrabina, i si són moltes a engegai, com una ame-
tralladora, i aixó que sembla tan senzill, a més del 
canvi de les lires, és lo que més contribueix an el 
turisme de la Itália, i lo que cree que deixará sense 
velles a l'Anglaterra. 
Aqüestes velles, quan són més velles, es compren 
un stereoscop i en un recó a la vora del íoc, remiren 
tots els paisatges, els jardins i els monuments que 
han vist an el viatge a Itália. Alió vé a ésser el darrer 
rosari, les fulles seques fotográfíques, les petxines 
del pelegrí; i quan han donat uns quants toms a les 
vistes del stereoscop, com que han begut tots els re-
cords i han acabat la seva missió de rondalleres de 
museus es posen tristes... i es moren. XARAU 
Les simfonies de la meva porta 
En una de les nombroses cambras en que es tres-
pola la meva joventut, hi havia una porta que canta va 
un motiu de Debussy quan s'obria, i una frase de 
Schumann quan la tancaven. 
Aquesta porta melodiosa era un gran alicient 
per a mi els dies en que rebia. L a meva precaria si-
tuado no em permetia teñir piano, i, mercés a la meya 
porta, els concerts que improvitzava en la meva cam-
bra comptaven amb dos números interessants: el motiu 
de Debussy a la primera part, i la frase de Schumann 
a la segona. 
A la llarga, quiscuns deis meus convidats habituáis 
es cansaren d'aquests dos fragments i es queixaren 
sense raó. Més pesada és fa una porta que canti no-
més un aire. Per la meva part, jo estava content de 
teñir una porta que, amb sos grinyols, indignava ais 
meus amics. Hom se sent satisfet de 90 que afecta a 
altri. Solament que molts no s'alegren del mal del 
próxim si ells no en són la causa i altres que no están 
del tot satisfets si no hi han contribuit. Aixó és el que 
distingeix els bons deis dolents. 
Va passar que vareig adquirir una companya, per-
qué l'escriptura diu: «Dissort a l'home sol» i des 
d'aquell jorn la meva porta va parar de cantar. Jo 
atribuía aquest mutisme al mal humor" que causa una 
concurréncia inspirada, car la amant que m'havia triat 
cantava com un fonógraf. 
m m 
1 
LA CR1S1 T E A T R A L -Tornin al teatre, senyors, que ara ja es pot fumar. 
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Després vareig sapiguer que la meva amiga havia 
untat amb oli les frontisses de la porta. 
—Has comes—li vareig dir—una bestiesa i una 
mala acció. Pensa amb el treball que teñen els homes 
per a tancar dintre d'una orga la «Miserere» de E l 
Trovador, i considera que Fetzar, amb un gust digne 
d'elogi, havia passat potser dos anys per a introduir 
en les frontisses de la meva porta dos fragments de 
Tarmoniosa pensada deis mestres. Tu has destruít, en 
segon lloc, aquest meravellós treball del temps i el 
destí. i>a teva acció és nefasta, i els sons indisciplí-
nats que surten de la teva gorja no suplirán mai les 
melodies familiars que la teva falta m'ha usurpat. 
Ella no va compendre res d'aquestes páranles 
plenes de sentit i de mesura. Contradint Tescriptura, 
jo afirmo: «Dissort a Thome que viu amb una dona». 




Tots els dies festius a la tarda, tantost ha dinat E n 
Vicentó, que té una botiga de baster a Sant Feliu, 
puja al tren i cap a Barcelona falta gent. 
Hi va a divertir-se, a disfrutar, pero no entra ni 
una sola vegada a un teatre, ni a un cine^nx li li plauen 
les curses de braus, ni l'apassiona el fútbol, ni tampoc 
és aficionat a la ballaruga. En Vicentó és parroquia 
fidel deis Musics-Halls. 
Els coneix tots i al Paralel s'hi troba com a casa 
seva. Sap on treballen cada una de les estrelles de 
més fama, sap on s'ensenya i on no s'ensenya; sap on 
cal posar-se per a veure lo que no veu tothom i co-
neix de nom i de vista totes les artistes, des de la que 
canta el primer número de la primera part, fins a la 
que clou Tespectacle. 
Glopejant el seu cafeto a l'hivern o la gaseosa a 
l'istiu i mastegant un «puro» fumós. E n Vicentó, 
passa cada diumenge a la tarda tres hores delicioses. 
L a única cosa que li amarga Texisténcia és que 
moits cops perd el tren de les y'15, en quals casos 
arriba molt tard a casa i hi ha bronca, perqué En 
Vicentó, ai! és casat. 
Lo que veu a Tescenari li plau sempre. No obstant 
n'aparta sovint la mirada per a fixar-la en les Uotges 
de primer pis on els «corridos» fan barrila amb les 
artistes. Grans desitjos sent, En Vicentó, de fer també 
barrila d'aquella i si se'n está no és per por del gasto, 
perqué lo mateix Uengaria cinc que sis pessetes, sinó 
per vergonya, perqué, per més que sembla mentida, 
el tractar aquelles senyores Timposa. 
Un diumenge es revesteix de valor i a Tentrar al 
Music-Hal l , en Uoc de penetrar al pati s'enfila al 
primer pis i demana a un cambrer si pot pendre seient 
a una Uotja. E l cambrer hi posa reparos, perqué no's 
dóna una llotja a un home sol i molt menys en diu-
menge. En Vicentó insisteix, donant a entendre que 
quedara be en la propina, per lo qual previa prome 
tensa de que convidará una dona i advertencia d 1 
cambrer de que no será la llotja per a ell sol, sinó que 
hi acomodará altra gent, obté lo desitjat. ' 
A l'entrar a la llotja E n Vicentó es treu la gorra— 
cosa que no ía quan va a butaca—s'allisa els cabells 
amb la má, pren seient prop de la barana, rígit el 
cbust com un cantaor que va a arrencar-se i espera els 
aconteixements. 
No triga a presentar-se una florista que pregunta 
an E n Vicentó s i té compromís i com aquest li diu que 
no, li anuncia que li portará, per a que li faci compa-
nyia, una noia que li agradará. En efecte, entra a la 
Uotja una bona mossa, guapa, de moltes carns i ben 
habillada—ampie barret i capa de seda.— Potser més 
s'hauria estimat alguna d'aquelles de la primera part 
més magres i més Uetges, pero amb quines s'hauria 
vist en cor d'agafar-hi franquesa. No obstant com que 
la que ha entrat fa molt goig, ja li está bé. 
L'artista saluda amb un familiar buenas i allarga 
la má an E n Vicentó preguntant-li com está. Aquest 
allarga també la má, pero no sap que contestar, les 
seves orelles són vermelles com un pebrot vermell i 
els seus ulls Heneen guspires. 
Pren seient l'artista i en veure que En Vicentó 
resta mut, coneixedora del terreny que trepitja, em-
besteix preguntant-li si la vol convidar i com ell diu 




-Anem a veure si En Sánchez Guerra 
em necessita. 
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ELS NOUS E S T R E S DE LA GUARDA URBANA 
—Abans les sirenes atreien ais homes, pero ara els fan fuglr. 
porti dos rovells d'ou amb una copeta de vi de Málaga 
i galetes. 
En Vicentó ho escolta amb complascéncia, sense 
donar-se compte de que aixó són quatre consumacions 
i com ell vol fer l'home, demana café i una copa 
de Rum Negrita. 
Porten lo demanat i mentre el cambrer debat els 
rovells, entra la florista que entrega una flor a l'ar-
tista, la que diu an En Vicentó que dongui a la flo-
rista una pesseta, com aquest ho fa. 
Tan bon punt la florista i el cambrer són íbra, en-
tra el llímpia a oferir els seus servéis que l'artista 
accepta fent-se enllustrar les sabatetes. Pregunta l'ar-
tista an En Vicentó si té sueltos. No'n té i está dispo-
sat a canviar una pesseta per a donar dos rals al 
llímpia, mes l'artista li fa avinent que l'home estará 
més contení si li dóna tota la pesseta i En Vicentó li 
dóna. 
Tot aixó fet, finalment l'artista pren seient al 
costat d'En Vicentó ben arrambada amb ell i el xicot 
pensa: «Ja havem engegat, ara vindrá el bo». 
EU passa son brap dret per darrera l'esquena de la 
bona mossa, com si volgués apoiar la má en la seva 
cadira, pero en realitat li posa damunt l'espatlla, 
comprovant lo molt apretada que porta la cotilla, per-
qué la carn de l'esquena li rebot; ella dóna suaus co-
pets sobre la cuixa dreta d'ell. 
En Vicentó resta sense saber que dir; l'artista can-
turreja un deis cuplets que abans han sigut cantats a 
l'escenari i sois de tard en tard dirigeix a son com-
panyó alguna pregunta, com si és la primera vegada 
que ha entrat an aquell concert, de quin poblé és, et-
cétera. E l l continua palpant un tros de l'esquena d'ella 
i ella segueix els seus copets a la cuixa, sempre a la 
dreta. , , 
E n Vicentó continua esperant que ara vindra lo 
bo, mes lo que passa és que en lloc de venir lo bo. 
ella se'n va dient que ha de vestir-se per al seu nú-
mero, pero que tornará. 
Al punt que l'artista surt, el cambrer condueix a 
la llotja dos joves, i sense intervenció dé la florista 
venen a reunir se amb ells tres artistes, iniciant-se tot 
seguit aquella barrila que és l'encant d'En Vicentó, 
pero de la qual ell no en participa i queda arreconat 
a un extrem de la llotja sense que ningú s'ocupi d'ell. 
No era cert que l'artista d'En Vicentó tingues ne-
cessitat d'absentar-se tan prompte, puix no ha sortit 
fins molt entrada la segona part, com tampoc ha sigut 
cert lo de tornar. Pero En Vicentó ja no pensa amb 
ella, distret per lo que veu en la seva llotja, si bé s'ha 
de limitar a glatir. 
S'acosta el final, el cambrer fa el tato per allí do-
nant a compendre que és hora de pagar. En Vicentó 
pregunta quan val el gasto. Són n pessetes a les que 
hi afegeix una de propina, comprenent per la ganyota 
que ha fet el cambrer que n'esperava més. 
L'orquestra toca aquells quatre compassos de ga-
lop infernal, que volen dir prou, i En Vicentó es 
trcba al carrer. 
Tot caminant depressa cap a l'Estació, recapacita 
i pensa que n de gasto, més una al cambrer, i una a 
la florista i una al llímpia, fan 14 pessetes, a canvi de 
les quals ha obtingut ben poca cosa. 
No obstant, sent una certa satisfacció íntima per-
qué no's pot negar que ha fet el «corrido» i tant el 
satisfá aixó que ja pensa en el dia en que hi tornará, 
si bé es proposa que les coses vagin d'una altra ma-
nera, perqué ara ja té experiéncia. 
Amb aqüestes i altres imatges al pensament, arriba 
a casa seva, sopa depressa i cuita a ficar-se al Hit. 
L'endemá, la dona d'En Vicentó es lleva tota con-
tenta i satisfeta. 
J. M. 
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La "Dama alegre" a París 
Copiem del nostre estimat confrare L a Publ ic i ta i : 
«El lector sap que el nostre dramaturg, el poeta Joan Puig i Fe-
rreter, será representat aquest any a París, al teatre de r«Oeuvre», 
en la mateixa-escena on han triomfat les produccions més nota-
bles de les escenes europees. Per En Puig i Ferreter, el teatre 
cátala entra a París, amb les mateixes honors que Crommelink, 
que Mazaud. L'«Oeuvre» fa a l'entorn de la presentació del nostre 
car amic una gran campanya que honora ensems a 1'autor i la 
seva patria. En la revista que publica aquell teatre, es donen 
aquests dies uns fragments de la Conferencia dita per En Puig i 
Ferreter abans de la primera representació de la seva Dama Ena-
morada. Heu's aquí algunes de les páranles que precedeixen la 
seva conferencia i que son una visió de la figura literária del nos-
tre amic: 
>Puig i Ferreter, dramaturg vigorós, és, abans que tot, un 
poeta: el Poeta de la Vida. 
»No es deixa seduir, com tants d'altres, per l'encís incomplet 
d'aquesta o d'aquella manifestació parcial de la vida; l'enclou tota 
sencera. Té un sentit integrant, o per millor dir, fonamental. Está 
apassionat per ella, en la seva base, en la seva arrel mateixa, font 
suprema de tota bellesa. En sobta les fibres secretes, que són dis-
perses per la térra per a nodrir tota la humanitat. 
»En ell, l'home i l'artista es troben fosos en un sol bloc, no en 
fan sino un. Els temes de la seva inspiració els troba en les emo-
cions de la seva vida d'home, és a dir, en aquelles que el posen al 
mateix pía que els altres homes, i no les que podrien provenir 
d'un orgullos refinament d'artista. Es la síntesi del gran art, de 
l'art plenament humá, el d'un Dante, d'un Shakespeare, d'un 
Beethoven... 
»De la seva visió optimista del món, no n'exclou pas aquest 
fons trágic de l'existéncia que ens esvera algunes vegades. Igual 
que les grans ánimes heróiques, esguarda el Dolor ben cara a cara, 
el pren i el transfigura en Bellesa eterna.» 
L a Dama alegre, bellament traduída al francés per 
Joan Piera—un home d'un esperit i d'una inteHigén-
cia d}élite —que també ha traduit L a Dama enamora-
da, A tgües Encantades i E l g ran A l e i x del mateix 
Puig i Ferreter, será representada a mitjans del vinent 
gener. Dins de pocs dies comentaran els assaigs en el 
teatre délVOeuvre», havent-se encarregat del paper de 
la protagonista la iHustre Suzanne Després, de fama 
mundial. 
Lugné-Poé, el creador i director de IVKÜeuvre», 
un deis més eminents i actius impulsadors del teatre 
d'Art a Franta, donará el dia i5 d'aquest mes en la 
U m v e r s i t é des Annales nm. conferéncia sobre teatre 
cstranger amb aquest tema: «D'Annunzio-Puig i 
Ferreter-Strindberg» 
L a personalitat de l'autor catalá hi será detinguda-
ment estudiada. Lugné-Poé, en companyia de Suzanne 
Després, pensa estrenar seguidamente Da7na ena-
morada i altres obres d'En Puig i Ferreter. 
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lies âmbles, 'd'aqaí pocs dies 
Aquests dies hem vist un ós per les Rambles, dalt d'un aulo-
mobil. De moment várem pensar si seria algún polític disfressat. 
Pero várem recordar que el Carnaval encara és lluny. Després 
várem saber que era un exemplár hermosíssim que íormava part 
d'una troupe d'óssos comediants que actúen amb gran cxit al tNo-
vedades». Comediant, eh? Nosaltres, que primer l'havíem presper 
un polític, várem compendre que no ens havíem equivocat del tot. 






Aquesta obertura no ens la íarten]passar njng,j corn a bon9) encara que ens la posin amb música de Wagner 
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LICEO 
Després de Aida, En Lázaro ha obtingut un éxit sorollós, com 
sempre, amb La Favorita, la íormosa partitura de Donizzetti. 
La romanga Una vcrgine, deliciosament matitzada, va propor-
cionar-li la primera ovació de les que escolta durant tota l'obra. 
Per a ahir estava anunciada Marina quina represa consti-
tueix un aconteixement, tant per la qualitat deis artistes que la 
canten com per la exuberant pfesentació que ha sigut disposada 
per l'empresa. El decorat és deis mestres Vilumara i Alarma i no 
cal dir res més. 
Avui es deu cantar Garmen. De ambdues en parlarem. 
NOVEDADES 
Hi ha persona que fa l'ós i hi ha os que fa la persona. Els del 
«Novedades» ho ían així. I amb tanta traga que un hom acaba 
per creure que fins comedia farien si parlar poguessin i serien 
capados de no íer l'ós com fan alguns comediants. 
Tots els óssos, sense excepció, foren aplaudits a desdir i és 
ben segur que per molts dies seguirán sentint aplaudiments de-
gudament augmentats. 
TIVOLI 
Malgrat d'estar anunciada per al dissabte passat l'estrena de 
l'arranjament que de la divertida comédia d'En Frederic Soler Et 
Castell deis tres Dragons ha fet En Francesc Fujols amb música 
del mestre Morera, aquesta degué ajornar-se per a dimarts. Com 
que no hi som a temps, la setmana que vé en parlarem. 
GOYA 
Un gran aconteixement ha sigut la represa del grandiós drama 
d'En Marquina En Flandes se ha puesto el sol. En Morano, junt 
amb els que comanda, estigueren a to amb les circumstáncies i 
Tinspirada obra de Tautor de El Pavo Real assolí una interpreta-
ció immillorable. 
Per a aviat hi ha anunciada l'estrena de Sansón. 
PRINCIPAL PALACE 
El nou quadro de la revista Cri-Cri, Siluetas, Luces y Colores, 
ha sigut un éxit complet; ho demostra el fet de que cada dia 
s'ompli l'espaiosa sala del Palace. 
Volguent complaure al públic barceloní que tan bé ha acollit 
la revista Cri-Cri, amb el mateix entusiasme que les anteriors, 
i desitjant al mateix temps donar al espectacle la major varietat 
possible, l'empresa per a molt aviat prepara un altre quadro titulat 
Idilio de muñecos. 
POI IORAMA 
An aquesta casa fins ara no hi havien hagut grosses novetats' 
pero tot arriba an aquest món. La novetat consisteix en una cosa 
vella que ha traduit En Josep Borrell: La Ventafocs l'obra d'En 
Folch i Torres que si per cas no la sabíem de memoria en cátala 
ara la sabrem en castellá. Deu estrenar-se avui. Desitgem un éxit. 
COMICO 
L'empresa d'aquest teatre sap de debo combinar cartells que 
atreguin al públic. Juan José d'En Dicenta i Los Malhechores del 
bien d'En Benavente, son les dues obres darrerament posadcs 
en escena que com sempre, i més amb la justa interpretació de 
la companyia Rojas-Caparó, obtingueren un éxit extraordinari. 
ESPAÑOL 
An aquesta casa es prepara un aconteixement. Segons sembla 
i de no haver-hi cap dificultat, dissabte s'estrenará l'obra d'En 
Vallmitjana, A Vombra de Monijuic Totes les noves que en tenim, 
fan preveure un éxit. L'empresa hi ha fet un ^ / / Í ? / . Cal veure 
si el públic respón. 
COMEDIA 
Dissabte i diumenge passat es posa en escena El Ferrer de Tall 
i A Cá r Antiguar i . 
El senyor Claramunt va fer un Jordi amb tota ponderació. La 
senyora Callejas b é i la senyora Monasterio, exceMent en el Man-
xaire. No tan bé el senyor Trull, per cert molt insegur i en canvi 
molt ajustats els senyors Domenech i Xuclá, sobre tot el primer. 
Sentim no recordar el nom de la senyoreta encarregada del paper 
de Rosa, en la que hi notárem molta manca de naturalitat. 
El senyor Fornaguera feu un Antiquari íet i pastat, secundat 
pels demés amb molt d'encert. 
Cagat al vol 
—Vatüa amb la Quima!... Vos sou la dona d'En 
Quel!... 
— I vos TAntónia del Gravatl 
— L a mateixa. Ai tafoi!... Que fa molt que sou 
per aquí?... 
—Ahir va fer tres mesos que crio aquest bordegás. 
—Dones jo ja'n fa nou que dono de mamar an 
aquesta criatura. 
—Ui, filia, que la crieu fresqueta! Sembla una 
poma camosina. 
—No digueu mal de la vostra, que també la crieu 
boneta. 
—Quina deferencia, noia! Aquesta pateix del 
paídor i sempre treu la llet que mama. 
—Pobre fillet!... A vos si que us trobo un bon xic 
més magreta. 
—Ja ho cree, si he perdut la meitat de quan vagi 
vindre de fora. 
— I aixó, qué ho fa?... Que no us prova el criar?... 
—Si, pero són els amos que m'escursen el menjar, 
puix diuen que tinc la llet massa forta. 
—Que saben ells; els saberuts? 
— E l metge els hi va dir. A i , filleta! i quina ver-
gonya me dona el dia que digué que'm descordés. 
—Qui?... L'amo?... 
—No!... el metge. 
—Dones jo no hauria volgut. Si ho sapigués el 
vostre home! 
—Déu me'n guard, el pobre es moriria de pena. 
—Aquí a ciutat són molt atrevits. 
—Qué tenia de fer dones? 
—To abans'hauria escrit al marit. 
—Si no tenia canvi per a comprar paper de cartes. 
—Essent^així..."vareu fer bé. Qué rediantre! 
— I vos, com va ésser que vinguessiu per aquí? 
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<—Gom sabeu, la sogra es va trencar el brap, es 
morí després el burro d'un mal de ventre i dos garri-
nets q.ue teníem. 
—Uix, Déu meu! Quina mala astrugáncía! 
— I com també no podíem vendré el vi de l'anyada, 
l'home me digué que'm posés a criar. 
— I heu tingut sort en trobar casa? 
—No com jo hauria volgut, mes ara me dona pena 
de deixar la criatura. 
— Que potser són reganyosos? 
—No, pero a la casa hi ha set crios més. 
— A i , la Mare de Déu del Roser!... I que en ían 
de tanta mainada?... Que potser en fan arrop? 
— I el que vé, si no és bessonada. El senyor, ja se 
sap, cada any peí sant de la senyoreta n'hi regala un. 
—Si que está de broma. Aixó és pitjor que la ma-
lura! 
— A l meu quarto en dormen quatre. 
—Ja vos deixen dormir a la nit? 
—No molt que diguem, puix al poc rato que soc 
al llit , ja un me crida que vol fer aigües menores, com 
diu la senyoreta. A la mitja hora l'altre vol boles de 
goma perqué se l i ha secat la gola, i la més petita, que 
está carregada de cues, xarrica que xarrica amb les 
dents que sembla que balli la jota amb castanyetes. 
—Vos juro qüe no tindria paciencia per a aguantar 
tanta camorra. 
— I tot per dotze duros]al raes! 
A 
li m 
SEN VA E L GOVERNADOR? 
-Mí maleta, mi maletal Yo iambién haré como aquel que se va y vuelve. 
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—Dotze duros tan sois guanyeu? 
— I manetes. 
—Dones j V n guanyo divuit i sempre me fan rega-
léis. L'altre dia la senyoreta me compra dues ca-
mises de coto molt maques. Si vegessiu el bagul que 
vaig baixar, ja el tinc tot pie de roba. 
—Si que heu tingut bona sort! 
— E l dia del Sant del senyor me compraren un 
refajo que fa tronar i ploure, i em donaren unes mit-
ges que arriben d'alló mes amunt. 
—Si? 
—Ja ho cree, i són reixades. Semblen el filat d'un 
galliner. 
—Si jo trobés una casa com la vostra! 
—Si voleu jo vos en cercaré una. 
—Me farieu un gros favor. 
—Estigueu tranquiMa, dijous ens trobarem en 
aquest Uoc. 
—No tinguen por, no faltaré. Redéu! Si tingues 
aquesta sort... No, ara hi pensó, no'm convé de cap 
manera, si el de casa ho sapigués em faria criar 
sempre. 
SANTIAGO BOY 
Ha passat la festa de Santa Bárbara. L'hauríem d'haver cele-
brat tots els espanyols. Perqué és la nostrá patrona. Perqué som 
d'aquells que no ens recordem de Santa Bárbara més que quan 
trona. I deixem tronar i fem més soroll que els mateixos trons. 
Pero res més que soroll.. 
D E P O R T 
F U T B O L 
Campionat de Catalunya 
Decididament els que escrivim els deports no som homes de 
sort. El dissabte plogué molt i quan esperávem que'l diumenge 
íaríem festa, apareix aquest amb un sol i temps espléndit i adéu 
iWusions, de cara a la feina. 
Barcelona-Sabadell.—En el camp del primer s'ho varen fer els 
nois de casa amb els de Sabadell. El partit va anar bastant a l'hora, 
i fins part del públic es va entretenir, segurament per a fer-se 
passar el fred, en repartir-se «tortas». 
Guanyá el Barcelona grácies a les tres grácies d'En Gracia, que 
amb tres cops de cap aconseguí tres goals. El camp estava pie de 
serradures i una vegada jugada la primera part el terreny estava 
tan tou que els jugadors es dedicaven a «aterrizar». En Tena i En 
Muntaner varen procurar íer lo possible per a deslliurar de feina 
al porter, pero En Gracia, En Piera i En Sagi-Barba es posaren al 
cap amoinar-los i ho aconseguiren. 
Hi hagué dos íerits lleus, En Conrado i En Martí, que foren 
retirats del camp. 
i 
1 
Ja veu, dooya Pura, tot está en crisl... 
-Mentre es pugui fumar aquests puros, no s'hl deu apurar gaire vosté. 
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REUNIÓ DE GENT ALEGRE 
-Si no cessa l'ordre de persecacló, jo cree que devem tirar-nos al carrer. 
En Mallorquí, que va jugar de mig centre, ho va fer molt bé i 
En Mariné arbitrant, deixá contenta a la parroquia. 
Español-Europa.—Molta xerinola hi bagué en el camp de l'Es-
pañol el diumenge, dones s'ho tornaven a fer per a veure qui 
guanyava, pero está vist que l 'Español aixó deis punts no l i dona 
cap importancia, perqué si bé acabá el partit amb un empat a un 
goal, els punts quedaren per l'Europa, 
En Zamora va ésser el millor de l'equip realista i En Montesi-
nos no l i va anar gaire Uuny. 
Aveng-Unió.—Aquests dos equips, en un partit forga interes-
sant, van disputar-se els dos punts, pero es ven que l'equip de 
l'Unió vol fer com els cranes, tota vegada que comengá bé el cam-
pionat i ara sembla que s'ha parat el carro. Qué falta? Oli? Dones 
a posar-n'lii. Avui dia sense «oli» els jugadors no juguen ni a la 
morra. Guanyaren els de l'Aveng i per lo tant l'Unió va rebre. 
Pártiis del grup B.—El Júpiter guanyá a l'Espanya. El Bada-
lona perdé amb el Martiuenc i el Tarrassa sortí guanyador del 
Sabadell. 
ATLETISME 
A l'Estadi es celebraren les fináis del campionat organitzat pel-
la A. C. de A. que foren un éxit per ais que els hi agrada trota^ 
pero nosaltres que som un xic comodons, no hi creiem amb aixó 
del córrer. Va per ells. 
BOXA 
Per fi várem veure el combat Valls-Sáez que ens va agradar 
molt, resultant guanyador En Valls que ara se'n anirá a 1'América 
a la «busca y captura del oro, ché». Bon viatge i que els scus 
punys facin forga k. o. 
— A l «Bosque» segueixen organitzant-se les vetllades de 
boxa amb bon éxit. Es veu que'l nostre públic aixó de la c<bufa» 
l i agrada; ho comprenem, a l'hivern venen molt bé unes quantes 
bufes per a escalfar se. 
— Els empresaris de r«Iris» ens han dit que ara preparen 




Passats només uns tres mesos 
que un tranquil es va casar, 
deslliurá la seva dona 
un marrec grassó i trempat. 
Cansat de sentir peí barrí 
a les dones murmurant 
perqué era pare abans d'hora 
les va fe calla exclamant: 
—No saben perqué la dona 
ha estat mare tan aviat? 
Es perqué várem casar-nos, 
distrets, mig any massa tard. 
PEPET DEL CARRIL 
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E S Q U E L L O T S 
Ja s'ha tancat el gran concurs per a la construcció del Gran 
Palau de les Nacions, que ha d'ésser una de les coses més bri-
Uants de la futura Exposició d'Indústries Eléctriques. Cinc han 
sigut les proposicions presentades. Ara els técnics les examinaran-
Quina por ens fan els técnics, sobre tot si entre ells no hi ha cap 
artista! Quina por tenim de íer el ridícul davant de les Nacions! 
Al menys, si no portés el palau aquest nom tan pretensiós!... 
Al «Liceo» s'ha estrenat La Dama de Pique. Per cert que molts 
senyors de la platea varen quedar deíraudats. Perqué ells, en lloc 
fie dir La Dame de Pique deien La Dame de Piqué. I el piqué no el 
varen poder trobar ni al principi, ni al mig, ni al final de l'obra. 
Es lo que-deia un humorista: 
—Qué hi farem! D'una manera o altra han de demostrar que 
son els senyors de la milja cana! 
oO 
Aixó també passá a la platea, del «Liceo» i és historie. Ho va' 
rem sentir nosaltres. Dos senyors parlaren tota la nit de política. 
Per ñ un d'ells digué: 
—Sobre aquest tema actual, l i recomano l'article d'En «Gaziel» 
a La Vanguardia. Es cosa bona, digna d'ésser guardada. 
—Ah! En «Gaziel», quina ploma;—va dir l'altre—Aquest si que 
sap lo que s'hi pesca. 
— Caram, está ciar—respongué el que semblava més enterat— 
com que és En Gómez Carrillo el qui firma amb aquest pseu-
dónim... 
—Veu? Ara ja no m'estranya. Ja deia jo que algú d'aquí escri-
vís aquells articlesl 
Els nostres diaris han tornat a parlar de la princesa Nadia amb 
motiu del seu embarc per a Xile, efectuat en el nostre port. Diu 
que la princesa porta cartes de personalitats espanyoles quin 
contingut, així que's reveli, que potser será aviat, causará sensa-
ció. Ho dubtem una mica. Aquí ja no ens fa sensació res. Ara, si 
entre les cartes n'hi ha alguna d'En Cambó que reveli l'afany 
d'aquest d'entroncar amb sang blava, ja és una altra cosa. Que ho 
digui aviat, la princesa Nadia, en cas d'ésser aixó i acabarem de 
matar la «Lliga». 
oO 
Ara sí, ara no. 
El ñau governador és un home ben indecís. Pero vaja, perdo-
nem-li les seves indecisions per tal que ara ja ens deixa fumar 
Poc a poc anirá cedint en tot i ja veurem que no es tan üero el 
león... L'ambient de Barcelona dolg i alegre el guanyará i no direm 
que un dia el veiem de jwtfr^-a, pero sí que quan els altres vul-
guin fe? juerga ell fará com qui no ho veu, que és lo que fan tots 
els bons cristians. 
oOo . 
A l'hora del mig dia es va fer la setmana passada un nou atra-
co. A un cobrador 11 foren robades quatre mil pessetes. I els atra-
cadors no foren, naturalment, detinguts. 
Aixó és un avís per al senyor Ardanaz. Se l i vol dir, amb aixó, 
que ja té feina, i de mal fer, si vol moralitzar Barcelona. No esta-
rá malament comengar per un bon servei de policía. 
oO 
El Governador no dimiteix. Ni és cert que hagi presentat la 
dimissió, ni tampoc que hagi pensat dimitir. I com voleu que di-
miteixi. si ell mateix coníessa estar orgullos de governar Bar-
celona, una de les ciutats més cuites i més hermoses del món? 
I més alegres—afegirem nosaltres—si el senyor Ardanaz sap 
compendre que l'alegría pot agermanar-se amb l'hermosurá d'una 
ciutat sense que en sofreixi la seva cultura. Un copet més i el 
senyor Ardanaz és nostre. Barcelona l'haurá conquistat. 
oO 
Hi ha hagut una crisi llampec. No ens ha sorprés; el moment 
era difícil, calía canviar de posició per a tornar a jeure. Hem de 
confessar, per aixó, que En Sagasta en sabia més. 
El poblé quan li parlen de crisi, sol exclamar: Aqüestes crisis 
rail Les deis aliments i els lloguers ens preocupen, que duren 
anys i anys, per més que l'Ajuntament sembla que vulgui posar-hi 
remei. 
I és que l'Ajuntament fa com el Govern: Canvia de posició 
per a tornar a jeure. 
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Mr Fué 
famós equip campié del gran Oucat de Badén (ALEMANYA) 
amb el potent equip 
C . D . E U R O P A 
Dies 8 i 10 de Desembre A les 2*45, tarda 
C A I V I R D E L . E U R O P A 
Gran Restaurant V I L A 
R a s s a t g o I C r o c l i t , 3 i "7 
B A R C E L O N A = = 
Coberts-reclam a 2, 3*75, 4*50 i 5 pessetes 
Abons tnensuals i quinzenals 
Espléndits salons per a banquets, casaments i J 
bateigs 
Es el restaurant més concorregut de Barcelona 
' 3 
A L C A Z A R E S P A Ñ O L Unió, 7-Teléfon núm. 2212 A 
ExceMent Troupe de Varietés - Exits a G R A N I T O D E S A L , E V A S E G U R A i A I X A D E S O L I S 
Sxit grandLiós cl©l "BlsLett" ¡ A . Q U" í ffiSTA. L A O L O R I A ! 
X A B A R I I M D A I M C I I S I G í 
Empremte L a Ckmpanm i L'KsQtiell». Olm, 8.—Bareelona 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Aiig, 20, Barcelona 
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C O B E R T A A Q U A T R E T I N T E S 
F e s s e t e s : l ' S O 
Está agotándose el populan übíto 
E l A ñ o e n l a M a n o 
Almanaque-enciclopedia de la vida práctica para 1923 
El Ano en la Mano regala a todo comprador una participación a un billete entero de la 
i ^ O T K i t Í A . r> JEZ rv j r> A i> 
rústica; Pesetas 1̂50 Encuadernado: Pesetas 2 
«•mé« 30 céntint per a eertlficat. Ali corretponsals fe 'lB otorguen rebaizes. p 18 N0 fesponem d'extravios si no't remef. 
808— L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
L A R E C A T A D A —Suposo, que a mí em respectaran. No es dirá que peí 
carrer no vagi ben tapada. 
